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English Kazakh say to _ go to _ go to __Pl
he ol woɣɑn ɑjt wʊɣɑn bɑɾ
grandma æʒʲe æʒeŋʲe ɑjt æʒeŋʲe bar
father ækʲe ækʲeŋʲe ɑjt ækʲeŋʲe bar
sister (older) ɑpɑ ɑpɑŋɑ ɑjt




sister (younger) sɯŋlə sɯŋələŋʲe ɑjt sɯŋləŋʲe bar sɯŋləlʲerŋʲe
brother (older) ɑɣɑ ɑɣɑŋɑ ɑjt ɑɣɑŋɑ bɑr ɑɣɑlarɯŋa
brother (younger) ənə inɪŋʲɨ ɑjt ənəŋʲe bɑr ənəlʲerŋʲe
mother-in-law jinʲe jinʲeŋʲe ɑjt jinʲeŋʲe bar jinʲelʲerŋʲe
father-in-law ɑtɑ ɑtɑŋɑ ɑjt ɑtɑŋɑ bar ɑtɑlarɯŋɑ
English say to Sg say to Pl
father ækʲe-ŋʲe  ɑjt ækʲelier-ŋʲe  ɑjt
sister (older) ɑpɑ-ŋɑ  ɑjt ɑpɑlar-ŋɑ  ɑjt
snow qar-ɣa  ɑjt
flower gyl-gie ɑjt gyl-dʲer-gʲe ɑjt
woman ajɪl-gie ɑjt ajɪl-dʲer-gʲe ɑjt
king χan-ɣa ɑjt χan-dar-ɣa ɑjt
Sean ʃon-ɣa ɑjt
Sang-Im sang-Im-gʲe (ga) ɑjt
us bɪz-gʲe  ɑjt
song æn dʲer gʲe ɑjt
wild animal aŋ dar ɣa ɑjt
girl qɯz-ɣa  ɑjt qɯz-dar-ɣa  ɑjt
bird qos-qa ɑjt qos-tar-ɣa ɑjt
tree aɣaʃ-qa ɑjt aɣaʃ-tar-ɣa ɑjt
hair ʃæʃ-qa ɑjt ʃæʃ-tar-ɣa ɑjt
ear qʊlaq-qa ɑjt qʊlaq-tar-ɣa ɑjt
stone tas-qa ɑjt tas-tar-ɣa ɑjt
dog it-kʲe  ɑjt it-tʲer-gʲe  ɑjt
baby bøbʲek-kʲe ɑjt bøbʲek-tʲer-gʲe ɑjt
fish balɯq-qa ɑjt balɯq-tar-ɣa ɑjt
Adjectives
English Kazakh English Kazakh
good ʒaqsə goodness ʒaqsə-lar
red qɯzɯl redness qɯzɯl-dar
bad ʒaman badness ʒaman-dar
thin arɯq thinness arɯq-tar
thin (of an object) ʒɯŋɯʃkʲe thinness (of an object)ʒɯŋɯʃkʲe-lʲer
narrow tar narrowness tar-lar
short qɯsqa shortness qɯsqa-lar
heavey aur heaveyness aur-lar
wide kiŋ wideness kiŋ-dʲer
long ʊzʊn longness ʊzʊn-dar
big ylkʲen bigness ylkʲen-dar
thick qalɯŋ thickness qalɯŋ-dar
green ʒasɯl greenness
yellow sarə yellowness
full toləq fullness toləq-tar





in front aldɯnda aldɯn-ɣə-ʒaq
behind artɯnda art-qə-ʒaq
next ʒanɯnda ʒan-ɯn-daɣə
sit on the left sol-ʒaq-da wuturu
computer-right woŋ-ʒaq-da turu
